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AmtsmiBbrauch im Patriarchal von Konstantinopel
um die Mitte des 14. Jahrhunderts:
Der Megas Chartophylax loannes Amparis
HERBERT HUNGER
und wo ihrs packt, da ists interessant."
Goethe iiber das Patriarchatsregister
Um die Mitte des 14. Jahrhunderts versuchte Patriarch Kallistos I.
wiederholt, die Disziplin des Weltklerus seiner Diozese zu verbessem, und
bediente sich dazu des Mittels der Einsetzung von Ex^rchen,
KontroUbeamten, die, iiber 10 Regionen der Hauptstadt verteilt und auf die
Unterschriften der ihnen untergebenen Kleriker gestutzt, ihres Amtes walten
sollten. Die Wiederholung dieser Aktion, schon nach wenigen Jahren, lieB
auf deren geringe Wirksamkeit schlieBen.' In den evxaXxTipia ypdji^axa
des Patriarchen von 1350 werden konkret als haufige Vergehen der Priester
ihre Neigung zur Liige, ihre Habsucht, der AlkoholgenuB und die schamlose
Besitzgier, die Vernachlassigung des seelischen Lebens und die
ausschlieBliche Pflege des leibiichen Wohles angeprangert.^
In das letzte Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts fallen zwei krasse Belege der
(pi^apyupia von Hierarchen. 1396 lieB sich der Bischof von Cherson durch
eine ansehnliche Geldsumme (?iaPMv aonpa 'ncavd) bestechen und
segnete eine fiinfte Ehe (Tievxayajiia) ein. Der ihm vorgesetzte
Metropolit von Gothia erstattete dem Patriarchen Bericht, der Klager und
Beklagten vor das Synodalgericht zitierte.^ Um das Jahr 1394 ist die
Generalbeichte des Paulos Tagaris anzusetzen, jenes Monchs, der vom epox;
T(ov xpTmdxwv, der Geldgier, besessen, vielfach unter Anwendung brutaler
1 Vgl. Dar. Reg. 2319 (Dez.) 1350 und Dar. Reg. 2402 (Dez.) 1357, femer Dar. Reg.
2329 (3.9.1351).
^ MM I, Nr. 135, S. 307, Z. 49 ff.: . . . Tf)v jiev yXS>aaa\/ enippeTiii npoc, to ye>i5o(;
exeiv av)xoii<;, cpiXapYvpo-Of; 6e <paivea6ai Kai oivonoxaq, nXeove^iaiq x^^povxai;
Ktti (piA,0Kep6ei<; doximova)!; Kai to jieya Trjc; iepcocruvriq \3yo<; <pe\) KaTaa7tcovxa(; eiq
e[i7topiav npo8r|A,cO(; KaTEyvcoojievTiv, oXiya tou KaTot v^xfiv evToq ctvOpconou
(ppovTi^ovTac;, tov 5' e^co kuI ownaTiKov Qtpamvtw ^6vov npo9\)jiO\)jievo\)(; kiX.
3 MM II. Nr. 505. S. 270.
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Simonie, eine unwahrscheinliche Karriere durchlief, um nach seiner
Konversion zum Katholizismus es bis zum lateinischen Patriarchen von
Konstanlinopel zu bringcn.'*
Aber schon fiir die Mitte des Jahrhunderts horen wir vom Sturz eines
hohen Patriarchatsbeamten, des Megas Charlophylax Joannes Amparis, der
desgleichen ein Opfer der (piA.apyupia wurde. Im Oktober 1351 wird er
ohne Nennung des Namens als Megas Charlophylax und Hypatos tcov
(pi^oa69cov angefQhrl.5 Zur Zeit der Absetzung des Patriarchen Kallistos
(14.8.1353) scheint Amparis schon in einen ProzeB verwickelt gewesen zu
sein.^ Darrouzes vermutet, daB deshalb nicht der Chartophyiax aufscheint,
sondem dessen Untergebener, der Hypomnematographos, in diesen Tagen in
der Synode den Chartophyiax vertrat.
Im Janner 1354, unter dem ersten Patriarchal des Philotheos Kokkinos,
prozessierte namlich der Hieromonachos Gennadios um die ihm vom
Patriarchen von Antiocheia zugewiesenen Kellia im Hodegonkloster zu
Konstanlinopel, die wahrend seiner Verhaftung und seinem Aufenthalt im
Gefangnis der Chartophyiax mil Beschlag belegt hatte. Amparis berief sich
ungeniert auf ein Prostagma des Kaisers Johannes VI. Kantakuzenos, der
damals nicht in Konstanlinopel weilte, konnte aber, als die Slunde der
Wahrheit schlug, kein Prostagma vorweiscn. So verlor er den ProzeB, und
Gennadios konnte wieder seine Kellia beziehen.^
SchlieBlich ereilte den Amparis sein Schicksal: 1355—das genaue
Datum ist nicht feslzuslellen; der Text ist verlorcn; Darrouzes pliidiert fiir die
zweile Amtsperiode des Kallistos^—wurde er von der Synode abgesetzl
(Ka0a{pEoi<;). An Sielle des verlorenen, vielleicht absichtlich enlfemlen
Textes findel sich nur eine anonyme Auflislung von Fallen des
AmtsmiBbrauchs. Die Mehrzahl dieser Falle bezieht sich auf unkanonische
EheschlieBungen (iioixo^e-u^iai, ehebrecherische Verbindungen). Da der
Verweis bei Theodoros Agallianos—100 Jahre spatcr in dessen Apologie
—
ebenfalls auf ^oixo^e-u^iai und -cETpayaiiiai ziell, ist der SchluB
naheliegend, die genannie Auflislung mil Amparis in Verbindung zu
bringen.'
Die mil dem Registerfijhrungsvermerk des zweiten Patriarchals des
Kallistos verbundene Erziihlung iibcr die boshafie Vernichiung des originalen
" MM II, Nr. 476, S. 224-30. Der verbesserte Texi, die Ubcrselzung und der Kommeniar
sollen in Band 11 der Sludien zum Palriarchalsregister erscheincn.
5 MM I, Nr. 136, S. 315, Z. 107 f.; Dar. Reg. 2330.
^ Dar. Reg. 2345.
'' MM I, Nr. 152, S. 340-42; Dar. Reg. 2356.
^ S. jetzl auch Darrouzes im Supplement zu den Regesles, fasc. Vn (Paris 1991), Nr.
3423, Cril. 3 (gegen Ende).
' Dar. Reg. TilS; Ch. G. Palrinelis, '0 0e66copoq 'AyaA-Xiavot; xauxi^ojievoq Tipo^
Tov QeocpdvTiv MriSeiaq icai oi dveic5otoi Xoyoi xo\> (Aihen 1966) S. 140, Z. 1785-
95: aXX' "Ajinapiv -civa neyav xap'^o(p\)?t.aKa, (prioiv, dico-uoncv MxGaipcOevxa, oti
ToiouTcj CYtcX^nn-axi ncpiKCTixuKev.
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Tomos von 1341 unter der Anleitung des Ex-Chartophylax Amparis'^ weist
Darrouzes irrtumlich mit einem kodikologischen Argument als Erfindung
zuriick.'' Zu den tatsachlichen kodikologischen Verhaltnissen im
Zusammenhang mit dem Tomos von 1341 und mit der soeben erwahnten
Partie in der Handschrift vgl. O. Kresten in der kodikologischen Einleitung
zu Band 2 der Edition des Patriarchatsregisters (im Druck).
Es folgen zunachst Text und Ubersetzung des Siindenregisters.
Eic, TO KovTooKCiXiov 'Ico(dvvTi<;)
ctvayvcoaTTit; 6 zov Oe^ov exevpo-
tovt|6ti 5idKovo(;- SeScoke np6<;
avxov )CTip{ov ev(co|iev)ov Tpi(; c'lc,
[5] KOKKia i6', opviGiov ei(; kokkio
e^, Kpaaiov xexapxov ziq kokkio
y', Xaycoov Eiq KOKKia iP' koI nd-
Xiv Kpaoiov KOKKicov xpicbv Kal cic,
x-qv Jtpoxpo7if|v KOKKia e^-
[10] cov 5e 6 5idKovoq XP^^^'^
eiKOOinevxE ^Exd ^nvai; xpEiq e^tj-
xrioE YEVEoGax lEpE'uq Kal xov xa-
v6vo(; BEOJii^ovxoq |i.Ti x^'^po'^o^^^"
o6ai np£oPiL)XEpov npo X' excov a\)-
[15]x6(; £\|/E\)aaxo eic, xov ayiov
TiaxpidpxTiv, 6x1 5' xpovov napr[X-
Boaav, d(p' ovnzp ouxcq EyevExo
5ldKOVOq, Kal £VXEt>0EV Kttxd XTIV
\|/Elj5fi }iapX-UpiaV £XElpOXOVT|0Tl
[20] TtpEop-UXEpoq.
eItie 6£ a\)x6c„ oxi ac; (pEpri 5id
fiidc;, OTiEp ^iXXci noirioEiv 5id
KoXXbiv KaxaPoXwv. 6i6 koI Tiyo-
pao£ KTjpiov dno Epyaoxripio-u Ni-
[25]KoA.dov xot> lano-uvd vmpnv-
po\) Kal dnfiYEv a-uxw. eIxo Eypa-
\|/£ XT]v npoxpoTCTiv 6 \)'\.6c, a\)xo\)
Ka>vox(avxivoq), ov )j.tiv 6 nzaixoc,
Maupiavoq 6 Eiq xouxo xExayiiE-
4 xpiq] xpEiq cod. II 8 xpicbv] y cod. II
17 d(p' o-uTCEp ouxoq] n£p o\)xo(;
supra lineam scriptum II 21 <f)ipr[ ex
corr. ((pEpE) II 25 lano-ovd ex corr.
(lanoid)
In Kontoskalion wurde der Ana-
gnostes loannes 6 xov IlE^oii zum
Diakon geweiht. Er gab ihm (= Am-
paris) eine dreifache Kerze (Trikerion)
im Wert von 14 Kokkia, ein Vogel-
chen (Huhn) im Wert von 6 Kokkia,
ein Viertel Wein im Wert von 3
Kokkia, einen Hasen im Wert von 12
Kokkia und nochmals Wein fiir 3
Kokkia, und fiir die Genehmigung 6
Kokkia.
Der Diakon, der 25 Jahre alt war,
versuchte nach drei Monaten, Priester
zu werden. Da der Kanon jedoch be-
stimmt, daB niemand vor einem Alter
von 30 Jahren zum Priester geweiht
werden darf, log er (= Amparis) dem
Patriarchen vor, es seien vier Jahre
vergangen, seit er Diakon geworden
war, und auf Grund dieses falschen
Zeugnisses wurde er zum Priester
geweiht.
Er selbst (= Amparis) sagte, er solle
mittels einer einzigen Zahlung er-
reichen, was er sonst nur mittels
vieler Zahlungen durchsetzen wiirde.
Deshalb kaufte er eine Kerze von dem
Laden des Nikolaos Sapunas um ein
Hyperpyron und brachte sie ihm (=
dem Amparis). Daim schrieb dessen
Sohn Konstantinos die Genehmigung,
nicht der arme Maurianos, der damit
»° MM I. Nr. 160, S. 354 f.. hier Z. 18 ff.; Dar. Reg. 2376.
" Dar. Reg. a.O.. Cril. 2.
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[SOJvoq, Ktti eiTiEv a(; (pepri KaXbw
XETdpxTiv Kpeaq, eJi£i5f| rjv
navizX(oc, nxaxxoc,. djie^eve 5e kov
r\ e^oSoq xfiq xcipo'^oviaq, ctvay-
KaaGelq 6 l£pe\)(; 5e8coKEv onep
[35] eix£ xo^po^^P'^ov ot)XXap5ov
Kai TidXiv Kpaaiov kokkicov y', Kal
npbc, Tov KcovatavTivov 5id ttiv
npoTpo7iT|v JtdXiv dvayKd^ovxai
KOKKia e^.
[40] ^TjiEi Tov dno zr[q ^ovfiq xot)
navxoKpdxopoq |j,ovax6v, ooxic; e-
yevexo SidKovoq Kai eScoKev ax>x(i>
ujiepn-opov £v.
\ioixoC,z\>^ia xov Bap5aX(eo\)(;)
[45] 0eo5copo\) xou |i.oix£^ovxoq
XTiv Y'^^o'-'^** Zav5a^ap(o\) xov
Z-ova5r|vo\) exi ^(bvxoq Kai icpo-
xpojrfi auxov excopiaSri kui eXaPe
xov jioixov.
[50] |ioixo^£\)^ia, T^vxiva z\)X6yr]OZ
^£xd (ioijA-Xriq 6 i£p£\)(; 5o^£oxlKo-u
xo\> 'AyaXXiavot) 6 ©eoXoyixtj^.
)ioixo^£\)^iaxot» Ma\)po)i|idxo\), r\v
EiL)X^yriO£v Tj ttoKTi |J.£xd (5o\)?iXric;.
[55] iJ.oixo^£\)^ia, T\v £iL)X6yria£v
'lEpEvq 6 ^(oxiO(; 6 Eiq xfiv Tiopxav
xot) E\)Y£vio-o |j.£xd Po\)XXriq.
xot) IiKE^oti fj Qvy6Lxr\p anb xov
'Aexov) EixEv dv5pa, Kal dnESfi-
[60]|4.Tia£v • TjGEXiioav ol yovEiq
auxfiq, iva (pEptoaiv a\)xfi aXXov.
£A.aX,Ti0Ti a-uvo6iK(0(; Kal otjSev
TtapExcopriGri, etceI E^r] 6 dvfip xfiq
yuvaiKoq. avxoq Se dGExrjaac; xr\v
[65] ODvoSiKTiv dji6(paoiv jipoexpe-
\|/E Kal dltfipE xov |i,\)X0X£KX0Va,
E'XaPev II c,' Kal 6 uioq aijxou
Kcovox(av)x(i)v(o<;) II 5' Kal r\
^aKTi II a' (Ji)-
[70] GEXriiiaxdpioc; 6 KaxaKaXcbv 6
Eiq xov dyiov 'Pco^avov EA-a^E y\)-
vaiKtt 5E\)X£pav, Tixiva Kal tiGe-
35 XEipo|a£piov cod. II 47 exi supra
lincam scriptum II 55 ^oixo^Ev^ia] C,
ex corr. (^) II 70 KaxaKaXwv] co ex
corr. (o)
(eigentlich) beauftragt war.
Und er (= Amparis) sagte: Bring' ein
schones Viertel Fleisch, well er (=
Maurianos) vollig verarmt war. Es
blieb aber noch die Auslage fiir die
Weihe. Unter Zwang gab der Priester
eine unterspickte Schweinskeule, die
er hatte, und nochmals Wein fiir 3
Kokkia, und an Konstantinos werden
nochmals fiir die (Ausfertigung der)
Genehmigung 6 Kokkia erpreBt.
Suche den Monch aus dem Klosler
Pantokratoros, der Diakon wurde und
ihm (= Amparis) 1 Hyperpyron gab.
Ehebrecherische Verbindung des The-
odoros Bardales, der mit der Frau des
Sandamarios Synadenos bei dessen
Lebzeiten die Elie brach; und mit
seiner (= des Amparis) Genehmigung
wurde sie geschieden und nahm den
Ehebrecher.
Ehebrecherische Verbindung, welche
Theologites, der Priesier des Domesti-
kos Agallianos, mit Bulle einsegnete.
Ehebrecherische Verbindung des Mau-
rommates, welche die Phake mit. Bulle
einsegnete.
Ehebrecherische Verbindung, welche
der Priester Photios, der am Tor des
Eugenios, mit Bulle einsegnete.
Die Tochter des Sikelos aus Aetos
hatte einen Mann, und der machte sich
aus dem Staub. Hire Eltem wollten ihr
nun einen anderen verschaffen. In der
Synode wurde das verhandelt und
keineswegs gcnchmigl, wcil der Mann
der Frau ja noch Icblc.
Er i- Amparis) aber sclzte die Enl-
scheidung der Synode auBcr Kraft, gab
dem Miihlcnbaumeistcr die Genehm-
igung und brachle ihn hcrbei. Dafur
nahm er 6 Kokkia und sein Sohn Kon-
stantinos 4 und die Phake 1 1/2.
Der Thelematarios Kaiakalon aus dem
Hagios Romanes nahm eine zweite
Frau, die er (von ihrem Mann)
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X,Tioev dnoX-vaai- r[ 5e ayva ouv-
o5oq o\) nap£xa>prioe tovxo. avToq
[75] 5e A-aPcov, ooa Sfixa koi eXa-
Pev dito Tou KaxaKaXcov (!), enoi-
Tjae Ypd^na, iva td |j.ev npa.y\iaxa
SoGwai Jipoq xr\v y-ovaiKa, xm 5e
KaxaKttXcbv jipoexpe\|/e koi dniX-
[80]9ti drt' avxfiq kqi cuvoikei
EXEpot.
T] djio xot) 'lEpot> EiLxpTiniavfi
EXOvaa dv5pa xov Mo\)OJio-uXo\)-
Stjv, p.£0' o\) e'xev Kal nai5ia, £-
[85]x<opia6Ti, Kai dnfipEv II q xai
KavdKia o\)K oXiya, Kai ^cbvxoq
xo\) dv5p6q dnfipEv dXXov.
|ioixo^E\)^{a xou 'laxpojioijXo-u xfiq
TtpcoxoPEOXiapiaq, r\v yivcooKEi Ie-
[90]p£U(; MixariX 6 BaXoajj-cov.
6 Eiq xov Kwriyov oncopiKoncoXTiq
£X(op(o0T| xr\c, y\)vaiK6(; a\)xot) dno
6iaPoA.fiq Kai TiydyExo aXkr[v. bi-
5cOK£ 5£ •UTlEpn'OpOV, OOQ yiVCOOKEl
[95] 6 Tiandq E\)56Ki|i.oq 6 £l<; xov
K-uvriyov.
xavxa 5' dno noXX(ov £yi[v£xo
oX-iya.
83-84 Mo-uoTto-u^o-uSriv ex corr.
Cf. MzoniXovbj\c, PLP 17.959 II 86
KavdKia ex corr.; post litt. v una lilt,
deleta est; ok ligatura iunctae, iota
paenultima ex corr. (£i) scripta II 91
oTicapiKOJicoXriq] i ex corr. (o)
scheiden lassen wollte. Die heilige
Synode gestattete das jedoch nicht. Er
aber (= Amparis) nahm von dem Kata-
kalon, was immer er nahm, und ver-
faBte ein Schriftstiick (des Inhalts),
die Mitgiftgegenstande sollten der
Frau gegeben werden. Dem Katakalon
aber genehmigte er die Trennung von
ihr (= seiner ersten Frau) und die Heirat
mit der anderen.
Die Euphemiane aus dem Hieron, die
den Muspuludes zum Marm hat, mit
dem sie auch Kinder hat, wurde ge-
schieden und sie brachte 6 Kokkia und
nicht wenige Gefalligkeiten. Und
wahrend der Mann noch lebte, brachte
er (= Amparis) einen anderen.
Ehebrecherische Verbindung des latro-
pulos, Sohnes der Protobestiaria, die
der Priester Michael Balsamon kennt.
Der Obsthandler in Kynegos wurde
von seiner Frau geschieden auf Grund
einer Verleumdung, und er nahm eine
andere. (Dafiir) gab er ein Hyper-
pyron, was der Papas Eudokimos aus
dem Kynegos weiB.
Das war nur weniges von vielem.
Vor Beginn des Textes lesen wir marginal die Worte ^rixei coSe und darunler
nach einer vollig verblaBten Silbe Kal exepa KE((pd)^(aia), beides von
der Hand des Kopisten, des (jungeren?) Georgios Galesiotes.'^ Die "anderen
Kapitel" konnten sich im Zusammenliang mit den verstummelten
ScliluBworten des Textes (xatita 6' ctnb noXXSiv) darauf beziehen, daB der
Sclireiber noch mehr Punkte fur seine Liste in petto hatie. Im PRK wurde
eine solche Fortsetzung bis jetzt nicht gefunden.
'^Vgl. zur Hypothese der beiden gleichnamigen Galesioles (Giancarlo Prato), in: H.
Hunger-I. SevCenko, Des Nikephoros Blemmydes BaoiXiKot; 'Av6pid(; und dessen
Metaphrase von Georgios Galesioles und Georgios Oinaiotes, Wiener Byz. Sludien 18
(Wien 1986) S. 33 f.
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Die Verfehlungen des Amparis zerfallen in zwei Gruppen: 1) Simonie;
2) VersloBe gegen das Eherecht.
1. a) Diakonsweihe eines Anagnosten: Beslechungssumme Geld,
Lebensmittel und Naturalien (an der Spitze ein Trikerion) im Wert von 38
Kokkia und zusatzlich fur die von Amparis ausgestellte Genehmigung 6
Kokkia. Da die Kokkia den alten Keratia entsprechen, haben wir eine
Summe von 44 Keratia = 1 Hyperpyron + 20 Keratia vor uns.
b) Priesterweihe: unkanonisch wegen des zu geringen Alters des
Kandidaten (25 Jahre, 3 Monate statt mindestens 30 Jahre).^^ Zugleich
betrugerische Aussage des Amparis gegenuber dem Patriarchen. Dafiir
verlangt der Chartophylax von dem Kandidaten eine Kerze im Wert von 1
Hyperpyron; sein Sohn, der die Genehmigung ausfertigt, erhalt 6 Kokkia.
Femer wird Reisch fur den armen Maurianos verlangt, der um seinen
Schreiberlohn kam. Fiir Amparis selbst sind femer eine unterspickte
Schweinskeule und Wein fiir 3 Kokkia bestimmt.
c) Diakonsweihe eines Monches: Bezahlung 1 Hyperpyron.
2. a) Ehebrecherische Verbindung (p,oixo^et>^ia): Amparis genehmigt
die Scheidung einer Frau, die bei Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen
zusammenlebt und die Ehe bricht.
b) Ehebrecherische Verbindung: Die—natiirlich von Amparis
genehmigte—Einsegnung (l£poA.oy{a) mit der BuUe verstoBt gegen das
Eherecht. In einer Verwarnung des Exarchen Michael Skutariotes vom
3.9.1351 erklarte der Patriarch Kallistos ausdrucklich, welche Voraus-
setzungen fur eine giiltige Einsegnung von Brautleuten verlangt seien: Der
Antragsteller hat mit dem verantwortlichen Archon, in der Regel dem
Chartophylax, sich zu dem Patriarchen zu begeben. Erst nach einer
gesetzmaBigen Uberpriifung der Umstande im Hinblick auf die christliche
Ordnung soil die Genehmigung (Ttpotponri) und zugleich die Bulle fur die
Einsegnung gegeben werden.^'* Amparis setzte sich hier und in vielen
anderen Fallen iiber diese Vorschrift hinweg.
c) Ehebrecherische Verbindung: Der einsegnende Priester hat den
weiblichen Namen Oaicri (cpaKfi = Linse), offenbar ein Spitzname. Es kann
sich aber auch um einen mannlichen Spitznamen handeln (Vermutung von
Otto Kresten). Ich erinnere mich, daB vor Jahrzehnten ein Kanonikus bei
St. Stephan in Wien wegen seines auffalligen Embonpoints den Spitznamen
"die Domkugel" erhielt. Der karikaturistische Einschlag kommt dem
Schreibcr (Galesiotes) naturlich zupaB.
'^ Trullanum, Can. 14 = Joannou I/VI 14.
'*MM I, Nr. 138, S. 319, Z. 5-9: . . . Kal o\)8ev xoX^fioTi Tiq ^n^noai *^cd Xa^tlv
PovXXav aXXaxoScv cruvoiKeaiov jicXXovxoq jipoPaiveiv, aXX' dvaxpexn 6 ^rittov
^.exd oo-v) (= Skutariotes) tic, xfiv r\\ioi\/ jiexpioxrixa Kai Soicinaoiaq npoxepov Kaxd
x6 6(peiA.6p.Evov xfi xpioxiaviKfi Kaxaoxdoei evv6(io\) yivoiievrie; 5i8oi>Tai fi
npoxpoTif) Ktti f| Po\)XXa evxe^iSev, iva kxX.; Dar. Reg. 2329.
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Bei dem ubemachsten Fall (e) erhalt "die Phake" 1 1/2 Kokkia, einen
sehr bescheidenen Betrag, fur die Ubermitilung der Bulle oder die
Einsegnung selbst (?).
d) Der Priester Photios setzt die Reihe jener Priestcr fort, die—im
Einverstandnis mil dem Chartophylax—eine Einsegnung mit Bulle ohne die
Uberprijfung und Genehmigung seitens des Patriarchen durchfuhren.
e) Ausfiihrlich wird im volkstiimlichen Erzahlsiil mit Anakoluth
begonnen (sie hatte einen Mann; der machte sich aus dem Staub). Die
Eltern versuchten, unter Einschaltung der Synode, eine Dispens zur
Scheidung ihrer Tochter zu erhalten, natiirlich vergeblich, da iiber den Tod
des Mannes nichts bekannt war. Amparis jedoch setzle sich uber die
Entscheidung der Synode hinweg und brachte einen Anwarter fur die
"verlassene" Ehefrau herbei. DaB ein Chartophylax auf Grund seiner
Stellung innerhalb der Hierarchic des Patriarchats gcgeniibcr der Synodos
endemusa eine Gegenposition einnahm, lag allcrdings in der Verteilung der
EinfluBbereiche und kam nicht selten vor.'^
f) Auch im Fall des Katakalon konterkariert Amparis die Entscheidung
der Synode. Er entwirft eine Urkunde, welchc dem Katakalon—nach
Zahlung einer nicht genannten Summe^^—die Scheidung von seiner ersten
Frau ermoglicht, wobei dieser die Mitgiftgegensliinde erhalten bleiben.
g) Die Euphemiane zahlte 6 Kokkia und erwies dem Amparis eine
Reihe von "Gefalligkeiten," um bei Lebzeiten ihres Mannes, mit dem sie
Kinder hatte, einen anderen heiraten zu konnen. Hier ermoglicht Amparis
—
wie in (f)
—
gegen seine Pflichten die Bigamie.
h) Diesmal werden keine naheren Umstiinde fiir die jioixo^e-u^^a
genannt. Dafiir wird ein Priester namentlich als Zeugc angefiihrt. Der Sohn
einer Protobestiaria diirfte nicht mittellos gewesen sein.
i) Auch fur den letzten Fall wird ein Papas als Zeuge namentlich
genannt. Die mit Hilfe einer Verlcumdung durchgcfiihrte Scheidung kostete
1 Hyperpyron.
Die Lekture dieser Liste macht die Absetzung des Mcgas Chartophylax
mehr als verstandlich. Ohne auf den verstiimmclten SchluBsatz einzugehen,
der eine intendierle Erganzung und Erweiterung des Siindcnregisters
voraussetzi, genugl jedes einzelne der hier angcfuhrten peccata fiir eine
Verurteilung des Amparis. So wurde z. B. der Hicromonachos Mankaphas
1370 abgesetzt, weil er eine Ehe geschieden und den Mann mit einer anderen
Frau verheiraiet hatte.
^"^
Man hat den Eindruck, daB der Megas Chartophylax sein unkanonisches
Verhalten routinemaBig ausnutzte, um sich zusatzlichc Geldmiitel und
'^ Vgl. J. Darrou/xs, Recherches sur les OOOIKIA de i Eglise byzantine (Pans 1970)
S. 338-44.
Es handell sich um einen Relalivsalz mit Wicdcrholung des im Haupisatz gcbrauchten
Verbums. Dazu H. Hunger, "Zur scheinbarcn Nonchalance der Kanzleisprache des
Palriarchats"; wird in den Sludien zum Patriarchalsregisler, iiand II erschcinen.
'"^ MM I. Nr. 276. S. 531 f.; Dar. Reg. 2569.
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Naiuralien zu verschaffen. Fur die Gefalligkeiten des Amparis scheint es
gewisse, zumindest ungefahre "Satze" gegeben zu haben. Die Weihe zum
Diakon, aber auch zum Priester kostele in der Regel 1 Hyperpyron (1. a, b,
c), nicht anders als eine Scheidung (2. i). Die Ausfertigung einer
Genehmigung durch den Sohn des Megas Chartophylax kostete einmal 6
Kokkia (1. b), ein andermal 4 Kokkia (2. e). Wie ein Steuereinnehmer teilte
der Megas Chartophylax seine "Nebenbeziige" in die Geldforderung und die
Naturalien, die in etwa dem KavioKiov des Steuerbeamten entsprechen.
Manchmal sind diese Naturalien gewichtiger als der Geldbeo-ag (1. a: 38
Kokkia Naturalien, 6 Kokkia in Geld). Wahrend bei den Weinvierleln das
Aquivalent in Geld wiederholt genannt wird (3 Kokkia: 1. a, b) und ahnlich
bei den anderen Naturalien (besonders in 1. a), falll dies bei den
Fleischstucken weg. Die Wachskerzen spielen bei den "Naturalien" eine
Rolle (1. a, b).
In summa erscheinen uns die Betrage, welche der Megas Chartophylax
einnahm, recht bescheiden gewesen zu sein. Es entzieht sich freilich unserer
Kenntnis, wie groB die Klientel des korrupten Archon wirklich war. Im
ganzen ergibt sich ein trauriges Bild des AmtsmiBbrauchs, das bei einem so
hochrangigen Funktionar des Patriarchats umso abstoBender wirkt. Was
hatte ein Theodoros Balsamon dazu gesagt, er, der das Amt des Megas
Chartophylax in rhetorischer ax)fy\ai<; in den hochsten Tonen pries und den
Exokatakoilos fast dem Patriarchen zur Seite stellen woUte!'^
Abkurzungen
Dar. Reg. = J. Darrouzes, Les regestes des actes du patriarcat de
Constantinople, Bd. I: Les actes des patriarches, Fasz. V: Les
regestes de 1310 a 1376 (Paris 1977); Fasz. VI: Les regestes de
1377 a 1410 (Paris 1979).
MM I-II = F, Miklosich-J. Muller, Acta et diplomata graeca medii aevi
sacra et profana I-II: Acta patriarchatus Constantinopolitani
MCCCXV usque ad MCCCCII e codicibus manu scriptis
Bibliothecae Palatinae Vindobonensis (Wien 1860-1862; ND
Scientia Verlag Aalen 1968).
PRK = Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 1. Teil, Edition
und Ubersetzung der Urkunden aus den Jahren 1315-1331. Hrsg.
von Herbert Hunger und Otto Kresten (Wien, Verlag der Osterr.
Akademie der Wissenschaften, 1981).
PLP = Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Erstellt von E.
Trapp unter Mitarbeit von H.-V. Beyer u. a. (Wien 1976-1991) (1
1
Faszikel).
'* H. Hunger, "Kanonislenrhelorik im Bereich des Palriarchals am Beispiel des
Theodoros Balsamon." AinTYXQN OAPAOYAAA 3 (1991) 37-59.
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Eigennamen
'AyaXXiavoq: Ein 'Aya^Xiavoq, Ma\;ovr\k war Domestikos xr[q
\ieya.Xy\c, EKKA-tiaiaq im 14. Jahrhundert: PLP 97; vielleicht mit unserem
Domestikos identisch.
BaXoa^cov, Mixari^: PLP 2122.
BapSaXfiq, Qe65copo(;: PLP 0; auf Grund einer falschen Lesung von
J. Darrouzes unter PLP 2204. Zum Namen vgl. I. Sevcenko, "Leon
Bardales et les juges generaux ou la corruption des incorruptibles," Byz. 19
(1949) 247-59.
E-uSoKiio-oq: Haufiger Name, aber nicht unter PLP 6237-43.
Moglicherwiese mit PLP 91.892 (Addenda et Corrigenda zu Fasz. 1-8
[Wien 1988] S. 93) identisch.
EixprmiavTi: PLP 6364.
eeo>.oYiTTi(;: PLP 7511.
'Iatp6no\)>.oq: PLP 1964.
KaxaKaJicbv: PLP 11.423. Der ausgediente freiwillige Soldat
Katakalon bezog eine bestimmte Zeit hindurch eine jahrliche Rente von 8
Hyperpyra vom Elias-Kloster, die aber seit Ende 1349 entfiel: Dolger,
Regesten 2611, 2956.
Mavpiavoc,: PLP n.All.
Ma\)po(i)idTT|<;: Haufiger Name, aber nicht unter FL/' 17.461-72.
Mo\)07io\)^o{)5t|(;: Fehlt in PLP; vgl. aber Mea7ti^ov5Ti(; PLP 17. 959;
in der Exarchenliste Hist. gr. 47, f. 175".
OeCo^: PLP 22.241.
lanovxraq, NiKoXaoq: PLP 24.835; s. kritischer Apparat.
lavSa^dpioq I-uvaSrivo*;: PLP 24.796. Hier ist BdpSaq in
Bap5aXfi(; zu verbessem.
IiKeXoq: PLP 25.316.
Toponyme
1) 'AEToq: s. Janin, Constantinople byzantine (Paris 1964) S. 490.
2) EvYEvioq: f| nopxa tov E-uyevio-u, Janin, Constantinople byz., S.
293.
3) 'lepov: Festung an der Westkiiste Kleinasiens; s. Janin,
Constantinople byz., S. 485.
4) KovTooKaXiov: s. Janin, Constantinople byz., S. 230 f.
5) KDVTjYoq: s. Janin, Constantinople byz., S. 377.
6) navTOKpdxopOi;: Das bekannle Klosier aus der Komnenenzeit,
Grablege der Dynastie. Janin, La geographie ecclesiastique de l' Empire
byzantin 1.3: Les eglises et les monasteres (Paris ^1969) S. 515-23.
7) 'Pco|j.av6q, "ky\oq: Janin, Eglises, S. 448^9.
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Sonstiges
So^iEOTiKoq: Die Domestikoi waren sowohl im Truppendicnst wie in
der zivilen Verwallung, aber auch in der Kirche eingesetzt und erscheinen in
verschicden hohen Rangen.
GeXTmaxdpiot;: der Freiwillige, "Volontar": Bezeichnung fur
Griechen, die zur Zeit der Lateinerherrschaft nach 1204 in der Umgebung
von Konstantinopel blieben und mil den Lateinern zusammenarbeiteten.
Vgl. D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Palaeologus and the West, 1258-
1282 (Cambridge, MA 1959) S. 95 f.
KpwTopEoxiapia: Frau bzw. Witwe eines KpcotoPeaxidpioc;. Dieser
gehorte schon in mittelbyzaniinischer Zeit als Hofbeamter zum Diensl im
kaiserlichcn Bestiarion, der Garderobe des Herrschers. In der Palaiologenzeit
war dies nur mehr ein Titel, allerdings einer der hochsten bei Hof. Vgl. N.
Oikonomides, Les listes de preseance byzantines des IX' et X' siecles (Paris
1972) S. 305; J. Verpeaux, Pseudo-Kodinos. Traite des offices (Paris 1966)
S. 133 ff.
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